SURVEI TINGKAT SPORTIVITAS SISWA YANG MENGIKUTI

EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG

TAHUN AJARAN 2011/2012 by Agung Warmansyah, Warmansyah
No s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17
r1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3
r2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
r3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4
r4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
r5 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
r6 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4
r7 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
r8 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
r9 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4
r10 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
r11 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
r12 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4
r13 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3
r14 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
r15 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3
r16 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3
r17 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
r18 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
r19 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1
r20 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3
r21 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
r22 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
r23 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
r24 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2
r25 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
r26 3 3 2 4 3 4 3 3 3 1 3 4 4 2 3 3 3
r27 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3
r28 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
r29 3 4 1 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3
r30 4 4 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
109 104 78 80 100 111 105 105 108 109 112 105 104 106 113 108 103
Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian
s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37
3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4
3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
3 1 3 3 4 4 4 2 1 3 2 2 1 1 1 3 4 1 3 4
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 1 1 3 3 1 3 4
3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 1 2 3 3 1 3 4
4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4
3 1 3 3 4 4 4 2 1 2 2 2 1 1 1 3 4 1 3 4
4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 2 3 4
3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 1 3 4 1 2 4
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3
3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 4 4 2 2 4
4 3 3 3 2 4 4 1 4 2 3 2 3 1 1 4 3 2 4 4
3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2
1 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3
3 1 4 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 1 4 3 3 2 3 2
4 4 1 3 2 3 4 2 1 1 1 3 3 1 1 4 4 1 4 4
4 1 2 3 1 1 2 3 3 2 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 3 4
3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 4 3
3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4
3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3
95 68 79 84 85 87 97 76 84 71 71 76 76 52 60 96 96 58 84 100
Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian
s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57
4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 3 1 4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2
3 3 1 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3
3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4
2 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 3 2
2 3 1 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2
1 3 1 4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
3 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3
1 3 1 4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2
2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4
2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3
3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3
4 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3
2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3
2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 1 1 4 3 3 4 4 4 3
3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 2
2 4 1 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2
2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 3
1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3
2 4 1 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 4 4 3 3 3 4 4
4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3
2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3
2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4
2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 1 3 3
72 93 52 107 87 63 81 76 68 87 86 55 61 98 97 93 96 92 97 83
Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian
s58 s59 s60 s61 s62 total
2 3 2 4 4 176
4 3 2 3 4 183
2 3 1 4 4 170
2 3 2 4 4 191
2 4 2 4 4 194
3 4 3 3 4 193
2 3 2 4 4 180
2 3 1 3 3 183
2 3 3 4 4 171
2 3 1 3 3 193
2 3 1 4 3 167
3 3 2 3 3 167
3 3 3 3 3 193
2 3 1 3 3 181
4 3 3 4 3 204
2 4 1 4 4 194
3 4 3 3 3 200
3 4 3 4 4 201
1 3 1 3 4 161
4 3 3 3 4 182
2 2 2 3 3 146
3 4 3 4 3 196
3 4 3 4 4 197
4 3 3 4 4 179
2 3 2 4 4 180
2 3 2 3 4 159
2 3 2 4 4 167
3 3 2 4 4 176
4 3 3 4 4 182
4 3 4 3 3 190
79 96 66 107 109 5456
Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian
